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ᚋ㸧࡟ State Trait Anxiety Inventory (STAI)᪥ᮏㄒ∧ࢆ⏝࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ
ᑐ㇟࡜᪉ἲ
 ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ࡣࠊ1999ᖺ㸵᭶࠿ࡽ㸶᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ࣨ᭶㛫໭㝣ෆほ◊ಟᡤ࡛㞟୰ෆほࢆཷࡅࡓ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ
ࡇࡢㄪᰝ◊✲࡟༠ຊࡢྠពࡀᚓࡽࢀࡓ 69ྡ࡛࠶ࡿࠋᑐ㇟⪅ࡢᖹᆒᖺ㱋㸦sSD㸧ࡣ 37.8s14.5 (12.0
㹼65.0) ṓࠊ⏨ᛶ 33ྡࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ 39.5s15.8 (15.0㹼64.0) ṓࠊዪᛶ 36ྡࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ 36.1s13.2
ṓ(12.0㹼65.0 ṓ)࡛࠶ࡗࡓࠋෆほ๓ࠊෆほ୰ࡢ㸵᪥㛫ࠊ࠾ࡼࡧෆほᚋ࡟ྜィ㸷ᅇࡢ STAI ᪥ᮏㄒ∧ࡢ
㉁ၥ⏝⣬ࢆ⏝࠸࡚୙ᏳỈ‽ࢆ⮬ᕫホ౯ࡉࡏࡓࠋࡲࡓෆほ๓࡟ㄪᰝ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡋࠊẶྡ㸦༏ྡ࡛ࡶྍ㸧ࠊ
ᖺ㱋ࠊᛶูࠊᑵປ≧ἣࠊ⢭⚄⛉ⓗ⑌ᝈࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚グධࡉࡏࡓࠋෆほ๓ࠊෆほ୰࠾ࡼࡧෆほᚋ࡟࠾











 㸱㸧40ṓ௨ୖ⩌࡜ 40ṓᮍ‶⩌ࠊᑵປ⩌࡜㠀ᑵປ⩌࡟ศࡅ᳨࡚ウࡍࡿ࡜ࠊෆほ๓࡟ 40ṓ௨ୖ⩌ࡢ S
୙Ᏻ࡜ᑵປ⩌ࡢ S࣭T ୙Ᏻࡣ௚ࡢ⩌ࡼࡾ᭷ព࡟ప್࡛࠶ࡗࡓࠋS ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⥲࡚ࡢ⩌࡛ෆほ๓ࡼ
ࡾ᭷ព࡟₞ῶࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊT ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 40 ṓ௨ୖ⩌࡜ᑵປ⩌ࡣ࡜ࡶ࡟ෆほ๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸳
᪥┠࠿ࡽ᭷ព࡟పୗࡋࠊ40ṓᮍ‶⩌࡜㠀ᑵປ⩌ࡣ㸴᪥┠࠿ࡽ᭷ព࡞పୗࢆ♧ࡋࡓࠋ



















 㸱㸧ᝈ⪅⩌࡜೺ᖖ⩌ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊS ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୧⩌࡜ࡶྠᵝ࡞ኚື࡛࠶ࡗࡓࠋT ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᝈ⪅⩌ࡣ㸵᪥┠࠿ࡽ᭷ព࡟పୗࡋࠊ೺ᖖ⩌ࡣ㸳᪥┠࠿ࡽ᭷ព࡟పୗࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ⑕≧ࡸ⑓
⌮ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿᝈ⪅⩌ࡢ೺ᗣᗘࡀ೺ᖖ⪅ࡼࡾప࠸ࡇ࡜࡟㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 㸲㸧ᑵປ⩌࡜㠀ᑵປ⩌ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊS ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୧⩌࡜ࡶྠᵝ࡞ኚ໬࡛࠶ࡗࡓࠋT ୙Ᏻ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊᑵປ⩌ࡣ㠀ᑵປ⩌ࡼࡾ㸯᪥᪩ࡃ᭷ព࡟పୗࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᑵປ⪅ࡢ⢭⚄೺ᗣᗘࡀ㧗࠸
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 㸳㸧ᖺ㱋ู࡟ศࡅ࡚ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ40ṓ௨ୖ⩌࡜ 40ṓᮍ‶⩌ࡢ S୙Ᏻࡣྠᵝ࡞ኚື࡛࠶ࡗࡓࠋT୙
Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ40 ṓ௨ୖ⩌ࡣ 40 ṓᮍ‶⩌ࡼࡾ㸯᪥᪩ࡃ᭷ព࡟పୗࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ 40 ṓᮍ‶
⩌࡛ࡣ㠀ᑵປ⪅ࡀ 40ṓ௨ୖ⩌ࡼࡾከ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ










ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ࡢ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨
 ࡇࡢ◊✲ࡣෆほ◊ಟᡤ࡛㞟୰ෆほࢆཷࡅࡓ 69 ྡࡢෆほ⪅ࢆᑐ㇟࡟ࠊ㞟୰ෆほ๓࣭୰࣭ᚋ࡟ STAI
㸦≧ែ࣭≉ᛶ୙Ᏻᚰ⌮ࢸࢫࢺ᪥ᮏㄒ∧㸧ࢆ⏝࠸࡚୙ᏳỈ‽ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊձ࡜
ࡋ࡚ࠊ඲⑕౛ࡢ≧ែ୙ᏳࡢᚓⅬࡣෆほ㸯᪥┠࠿ࡽ₞ῶࡋࠊෆほ୰ࠊෆほᚋࡢ࠸ࡎࢀࡶෆほ๓ࡼࡾ᭷ព
࡟పୗࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊෆほ⒪ἲࡣ≧ែ୙Ᏻࣞ࣋ࣝࢆపୗࡉࡏࡿ἞⒪ᵓ㐀࡜ᢏἲࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀド᫂ࡉࢀࡿࠋղ࡜ࡋ࡚ࠊ඲⑕౛ࡢ≉ᛶ୙ᏳࡢᚓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣෆほ㸯᪥┠࠿ࡽ₞ῶࡋࠊ㸳᪥┠࠿ࡽ
᭷ព࡟పୗࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㞟୰ෆほࡣ≉ᛶ୙Ᏻࣞ࣋ࣝࢆ₞ῶࡉࡏࡿ⢭⚄⒪ἲ࡛ࠊෆほ㸳ࠊ㸴᪥┠
㡭࠿ࡽᚰ⌮ⓗ࡞ᒎ㛤ࡀ⏕ࡎࡿࡇ࡜࡜୍⮴ࡋᴟࡵ࡚㔜せ࡞ᡤぢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ◊✲ࡣෆほ⒪ἲࡢ἞⒪ᶵᗎࢆゎ᫂ࡍࡿ࠺࠼࡛ࠊࡲࡓෆほ⪅ࡢ㞟୰ෆほ୰ࡢᚰ⌮ⓗኚ໬ࢆᢕᥱࡍࡿ
࠺࠼࡛ᴟࡵ࡚㔜せ࡞♧၀ࢆ୚࠼ࡿㄽᩥ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᮏㄽᩥࡣࠊ⢭⚄⚄⤒་Ꮫศ㔝࡛ࡢᏛ⾡Ỉ‽ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟㧗ࡵࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࠋ
